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Estudi filológic i diplomátic 
FONS DOCUMENTAL: INVENTARI 
L ' a r x i u de can Juliana obeeix a l'agrupació d'una serie de disset 
documents de carácter privat que es remunten fins al segle X V i arriben 
fins al segle X V I I I . L a unitat d'aquesta agrupació la dona la familia Julia-
na, protagonista deis esdeveniments que centren els actes jurídics en cada 
document contingut. E l seu estudi permet descobrir no només la vida legal 
deis pagesos medievals, sinó la dimensió social que tenien entre els seus 
veins, la ubicació deis diversos nuclis de cases que després es convertiri-
en en el poblé actual, la confirmació de la propietat del castell de Caste-
llar pels Clasquerí, els diversos noms de les famílies que varen existir, 
algunes de les quals encara sonen al poblé avui dia, etc. 
— A H C ( A C J ) «17» núm. 1 . * Títol en teologia atorgat a Félix A l -
bert l'any 1762.2 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 2. Ápoca de Bartomeu Puigoriguer a 
Gabriel Juliana, conforme aquest ha pagat la dot de la seva filia Eulália, 
segons l'acord registrat en els seus capítols matrimoniáis. A n y 1562.1 ,2 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 3. Testament de Salvador Juliana l'any 
1590. E l testament está escrit en catalá, la cláusula del notari en llatí. 
— A H C ( A C J ) «16» núm. 4. Joan Baptista de Castellarnau confir-
ma a Francesc Juliana la possessió útil del mas Juliana a canvi deis censos 
anuals. A n y 1635. 
— A H C ( A C J ) « » núm. 5. Document incert a causa del seu mal 
estat de conservació. Sembla que el revers ha estat utilitzat com a índex 
d'una altra série de manuscrits més moderas. S'intueix un possible jura-
ment d'un tal Francesc (Juliana?) a Gerald de Clasquerí en data incerta. 
— AHC(ACJ)«14»núm.6.TestamentdeBerenguerJuliana.Anyl470.1 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 7. Testament de Bartomeu Juliana. A n y 1524. 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 8. Testament de Gabriel Juliana. A n y 1550. 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 9. Permuta d'un terreny entre Jacob i 
Mateu Juliana, i Pere i Joan Brunet. A n y 1580. 
: : ' A r x i u d ' H i s t ó r i a de C a s t e l l a r ( a r x i u de c a n J u l i a n a ) «dues p r i m e r e s x i f r e s 
de l ' a n y » i n ú m e r o de reg i s t re d i n s aques t g r u p de m a n u s c r i t s . 
1 . E x i s t e i x e s t u d i e n aquest m a t e i x m o n o g r á f i c . 
2 . E x i s t e i x t r a n s c r i p c i ó de M ó n i c a H u g u e t a l ' A r x i u d ' H i s t ó r i a de C a s t e l l a r . 
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— A H C ( A C J ) «15» núm. 10. Testament de Joan Porera. A n y 1549. 
E l testament está escrit en catalá, la cláusula del notari en llatí. 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 11. Apoca de Pere Juliana i Jacob Julia-
na. A n y 1576. 
— A H C ( A C J ) «14» núm. 12. Establiment atorgat per Bartomeu i 
Joan Umberd de Terrassa en benefici de Sebastiá Juliana. A n y 1476. E l 
document és nul. 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 13. Apoca de Bartomeu Jofresa en bene-
fici de Gabriel Juliana, d'acord amb la qual Gabriel Juliana ha pagat la 
dot peí casament de la seva filia Joana amb Bartomeu Jofresa de Sant 
Llorenq Savall. A n y 1545.l>2 
— A H C ( A C J ) «14-15» núm. 14. Capbreu atorgat per Berenguer 
Juliana a Gerald de Clasquerí peí domini útil del mas Juliana. A n y 1468 
(copia de 1581).1 
— A H C ( A C J ) «15» núm. 15. Sebastiá Juliana paga de l'heréncia del 
seu pare el que correspon al seu germá Jacob Juliana. A n y 1552. 
— A H C ( A C J ) «14» núm. 16. Testament d'Antónia Monllor. A n y 
1463. 
— A H C ( A C J ) «16» núm. 17. Document de difícil lectura. A n y 1655. 
BREU HISTORIA DEL CORPUS DE MANUSCRITS 
DE CAN JULIANA 
Aquest corpus de manuscrits es conserva actualment a l 'Arx iu d 'His-
tória de Castellar, pero la seva historia propia es remunta fins l'any 1463.3 
U n a un, cada manuscrit va anar incorporant-se a la familia Juliana 
—pagesos de remenqa4 que posseien el domini útil del mas Jul iana 5 — quan 
un acte social important requería el seu registre en un document nota-
rial. Aquesta documentació va ser emmagatzemada al mas quan aquesta 
encara gaudia d'un valor jurídic.6 Posteriorment, es van anar convertint 
3. D a t a de l m a n u s c r i t més a n t i c d e l c o r p u s — A H C ( A C J ) « 1 4 » n ú m . 16— , tot 
i q u e el n ú m . 5 e n c a r a és i n c e r t en q u a n t a la data . 
4 . V i c e n j A r ú s p o s s e e i x d o c u m e n t a c i ó re ferent ais ú l t ims i m p o s t o s pagats p e r 
la seva a v i a p e r t a l d ' a l l i b e r a r el m a s J u l i a n a d e l d o m i n i deis ú l t ims p r o p i e t a r i s d e l ter -
m e o b a r o n í a de C a s t e l l a r , els F o n t c u b e r t a . 
5 . L ' a n t i g u i t a t d e l m a s , a fa l ta de p r o v e s c o n c l o e n t s , p o d r í a r e m u n t a r - s e m o l t 
més enllá en el t e m p s , p o t s e r f i n s els segles X I I I o X I V . L a v i n c u l a c i ó de la f a m i l i a J u l i a -
n a a m b el m a s t a m p o c és c i a r f i n s q u a n en el passat s ' e n d i n s a . 
6. A H C ( A C J ) « 1 4 - 1 5 » n ú m . 14 p e r e x e m p l e és u n a c o p i a d e l segle X V I r e c l a -
m a d a p e r a c o m p r o v a r u n acte j u r í d i c de l segle a n t e r i o r . 
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en un fet historie que calia conservar com a memoria i preservado del 
passat. Mentrestant, la familia Juliana va canviar el cognom a l'entroncar 
amb la familia Colomer, tot i que es va mantenir el cognom Juliana en el 
nom del mas. A l segle passat, Viceng Arús7 va casar-se amb María Colo-
mer, pubilla de can Juliana i , tot i la preservado de la línia directa fami-
liar, el cognom va tornar a canviar. E n aquest moment, el corpus de 
manuscrits va passar a can Fustarenes, seu de la familia Arús encara avui. 
Finalment, Vicenq Arús, l 'any 19888 va donar a l ' A r x i u d'História de 
Castellar la biblioteca de Joan Arús i Colomer, especialitzada en literatu-
ra catalana. U n cop classificada i inventariada, l'any 1989,9 es va crear un 
registre específic per a servar els manuscrits trobats entre l'abundant 
documentació de la biblioteca de Joan Arús. 
7. P a r e de l p o e t a cas te l larenc J o a n A r ú s i a v i de l ' a c t u a l V i c e n $ A r ú s . 
8. Tolosa, n ú m . 18, j u n y de 1989. 
9. Tolosa, n ú m . 19, d e s e m b r e de 1990. 
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